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VA = VÄESTÖ
198*4: 1 Väestö iän mukaan sekä väestönmuutokset lääneit täin 
vuosina 1961-1980
198*4: 2 ^upakkatilasto 1983
198^ 4-1 3 VÄESTÖNMUUTOKSET 1 9 8 3 » *4. neljännes ja koko vuosi sekä
VÄKILUKU 31.12.1983: koko maa, 1 äänit, seutukaava-alueet 
ja kunnat: ennakkotietoja
19 8*4: *4 Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja kuolemansyiden mukaan 
1976-80
19 8*4: 5 Maassamuutto muuton suunnan mukaan kunnittain 19 82
198*4: 6 Kuolleisuus- ja eloonjäämislukuja 19 8 2
198*4: 7 VÄESTÖNMUUTOKSET 19 8*4, 1. neljännes sekä VÄKILUKU 31.3.198*4: 
koko maa, läänit, seutukaava-alueet ja kunnat: ennakkotietoja
198*4: 8 Perheet 19 8 2
198*4: 9 VÄESTÖNMUUTOKSET 198*4, 2. neljännes sekä VÄKILUKU 30.6.198*4: 
koko maa, läänit, seutukaava-alueet ja kunnat: ennakkotietoja
198*4: 10 Henkikirjoitettu väestö kunnittain 1.1.198*4
198*4: 11 Avoliitossa elävät 19 8 3
198*4: 12 Väkiluku kunnittain 31.12.1983
198*4: 13 VÄESTÖNMUUTOKSET 198*4, 3. neljännes sekä VÄKILUKU 30.9.198*4: 
koko maa, läänit, seutukaava-alueet ja kunnat: ennakkotietoja
19 8*4: 1*4 Maassamuutto muuton suunnan mukaan kunnittain 19 83
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KUOLLEISUUS- JA ELOONJÄÄMISLUKUJA 1982 
DÖDLIGHETS- OCH LIVSLÄNGDSTABELLER 1982 
LIFE TABLES 1982
Tilastovuotta 1982 koskeva laskelma osoittaa, että keskimääräi­
nen jäljellä oleva elinaika (e0) on miehillä 70,1 ja naisilla 
78,1 vuotta, mikä merkitsee kummassakin tapauksessa kohoamista 
edelliseen vuoteen verrattuna. Ero naisten ja miesten elinajassa 
kasvoi vuoteen 1977 asti ja on sitä seuraavina vuosina 
pienentynyt. Edelliseen vuoteen verrattuna imeväiskuolleisuus 
(q0) aleni poikalapsilla yhden promilleyksikön, mutta kohosi 
hiukan tyttölapsilla ollen nyt 6,1 o/oo molempien sukupuolten 
osalta.
Beräkningen angSende statistikäret 1982 visar, att den SterstS- 
ende medellivslängden (e0) är 70,1 är för män och 78,1 Sr för 
kvinnor, vilket i bSda fallen betyder en ökning i jämförelse 
med föregSende statistikär. Skillnaden mellan livslängderna för 
kvinnor och män ökade tili Sr 1977 och har under de därpS föl- 
jande Sren sjunkit. Jämfört med föregSende är gick spädbarnsdöd- 
ligheten (q0) ned med en promilleenhet för gossar men ökade nSgot 
för flickor, och är nu 6,1 o/oo för bSda könen.
Calculation for the year 1982 shows that the life expectancy at 
birth (e0) is 70,1 years for males and 78,1 years for females, 
which in both cases means slight increase in comparison with the 
preceding year. The difference between life expectancies for 
females and males increased up to the year 1977 and has been 
decreasing over the following years. Infant mortality (q0) for 
boys decreased as in previous years while that for girls increased 
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4. ALLE 1-VUOTIAIDEN KUOLEMANVAARA(q0) PROMILLEINA JA ELÄVÄNÄ SYNTYNEIDEN KESKI­
MÄÄRÄINEN JÄLJELLÄOLEVA ELINAIKA (e0) SUKUPUOLEN MUKAAN AJALTA 1946-82
DÖDSRISKEN I ÄLDERN UNDER 1 ÄR (q0) I PROMILLE OCH ÄTERSTAENDE MEDELLIVSLÄNGD 
FÖR LEVANDE FÖDDA (e0) ENLIGT KÖN AREN 1946-82
THE PROBABILITY OF DEATH WITHIN THE FIRST YEAR OF LIFE (q0) PER THOUSAND AND 





MS M N MS M N
1946-50 51,0 56,5 45,1 62,1 58,6 65,9
1951-55 32,1 35,7 28,3 66,5 63,4 69,8
1956-60 24,5 27,3 21,5 68,2 64,9 71,6
1961-65 18,8 21,1 16,4 68,9 65,4 72,6
1966-70 14,4 16,0 12,8 69,8 65,9 73,6
1971-75 11,3 12,8 9,6 71,0 66,7 75,2
1976-80 8,4 9,2 7,4 72,9 68,5 77,2
1981 6,5 7,4 5,5 73,8 69,5 77,8
1982 6,1 6,4 5,7 74,2 70,1 78,1
5. ELÄVÄNÄ SYNTYNEIDEN KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄOLEVA ELINAIKA SUKUPUOLEN MUKAAN 
LÄÄNEIJTÄIN AJALTA 1966-82
ATERSTAENDE MEDELLIVSLÄNGD FÖR LEVANDE FÖDDA ENLIGT KÖN LÄNSVIS AREN 1966-82 
EXPECTATION OF LIFE AT BIRTH BY SEX AND PROVINCE IN 1966-82













Uudenmaan MS 70,3 71,5 73,2 73,8 74,5
Nylands M 65,9 66,8 68,5 69,5 70,2
N 74,1 75,6 77,4 77,5 78,2
Jurun-Porin MS 70,5 71,9 73,5 74,5 75,0
Abo-Björneborgs M 66,8 68,0 69,4 70,5 71,2
N 73,9 75,7 77,5 78,3 78,5
Ahvenanmaat MS 72,1 73,3 76,1 75,4 77,1
Al and M 68,5 69,0 71,6 71,6 72,7
N 75,6 78,0 80,8 79,3 81,6
Hämeen MS 70,4 71,4 73,6 74,0 74,3
Tavastehus M 66,5 67,3 69,3 69,8 70,2
N 73,9 75,3 77,5 77,8 78,1
Kymen MS 69,5 70,5 72,2 73,4 73,4
Kymmene M 65,8 66,3 67,7 69,1 69,2
N 73,1 74,7 76,8 77,6 77,5
Mikkelin MS 68,9 69,6 71,8 73,2 73,6
St. Michels M 65,0 65,3 67,4 69,0 69,4
N 73,0 74,2 76,5 77,4 77,9
Pohjois-Karjalan MS 67,9 69,6 71,4 72,3 73,4
Norra Karelens M 64,1 65,1 66,7 67,8 68,9
N 72,1 74,5 76,4 77,1 78,1
Kuopion MS 68,8 69,7 72,1 73,3 73,1
Kuopio M 64,8 65,2 67,4 69,0 68,6
N 72,9 74,4 76,9 77,7 77,8
Keski-Suomen MS 68,7 70,3 72,4 73,6 73,3
Mellersta Finlands M 64,9 66,4 67,9 69,7 68,9
N 72,7 74,4 77,0 77,7 77,7
Vaasan MS 70,5 71,8 73,8 74,8 75,4
Vasa M 67,1 68,2 69,8 71,1 71,7
N 73,9 75,3 77,6 78,3 78,8
Oulun MS 68,9 69,9 72,1 72,9 73,4
Ulelborgs M 65,1 65,6 67,6 68,6 69,5
N 73,1 74,7 77,0 77,4 77,5
Lapin MS 68,5 69,8 71,8 72,2 73,8
Lapplands M 64,8 65,4 67,4 67,5 70,1
N 72,9 75,0 76,8 77,5 77,8
1) Kokonaisväkiluvun pienuuden (22 800/v. 1980) vuoksi satunnaisvaihtelu on suh­
teellisen suuri. - Beroende pä att totalfolkmängden är li ten (22 800/lr 1980), 
är den slumpmässiga Variationen relativt stor. - Because of the small size of 
total population (22 800/i n 1980) the'stochastic fluctuation is relatively large.
6 . ERO NAISTEN JA MIESTEN ELINAJASSA ABSOLUUTTISESTI (e0(N) - e0(M)) JA % SUUREESTA 
e0(MS) LÄÄNEITTÄIN ERÄILTÄ PERIODEILTA
SKILLNADEN MELLAN LIVSLÄNGDER FÖR KVINNOR OCH MÄN I ABSOLUTA TAL (e0(N) - e0(M)) 
OCH I % AV STORHETEN e0(MS) FÖR VISSA PERIODER
DiFFERENCE IN THE LIFE EXPECTANCY FOR FEMALES AND MALES AS ABSOLUTE FIGURES 
(e0lN> - e0'M>) AND PER CENT OF THE QUANTITY e0lMS)






Nylands % 8,2 ., 8,7 8,9 8,0 8,0
11,6 12,2 12,2 10,9 10,8
Turun-Porin
Abo-Björneborgs % 7,1 7,7 8,1 7,8 7,4
10,1 10,7 11,1 10,5 9,8
Ahvenanmaa 
Ä1 and % 7,1 9,0 9,2 7,7 8,9
9,8 12,2 12,1 10,2 11,6
Hämeen
Tavastehus % 7,5 8,0 8,2 8,1 7,9- 10,6 11,2 11,2 10,9 10,6
Kymen
Kymmene % 7,4 8,4 9,1 8,5 8,3
10,6 11,9 12,6 11,6 11,4
Mikkelin 
St. Michels % 8,1 8,8 9,1 8,4 8,5
11,7 . 12,7 12,7 11,5 11,5
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens % 8,0 9,4 9,7 9,2 9,2
11,8 13,5 13,6 12,8 12,5
Kuopion
Kuopio % 8,2 9,2 9,5 8,7 9,2
11,9 13,1 13,1 11,9 12,6
Keski-Suomen 
Mellersta Finlands % 7,8 8,0 9,1 8,7 8,8
11,4 11,4 12,6 10,6 12,0
Vaasan
Vasa % 6,8 7,1 7,8 7,2 7,1
9,7 9,9 10,5 9,6 9,5
Oulun
Uleäborgs % 8,0 9,1 9,5 8,9 8,1
11,8 13,8 13,1 12,1 11,0
Läpi n
Lapplands % 8,1 9,6 9,4 10,0 7,7
11,8 13,8 13,1 13,9 10,4
Koko maa 
Hela landet % 7,7 8,4 8,8 8,2 8,0
Whole country 11,0 11,9 12,0 11,1 10,8
7. ALLE 1-VUOTIAJDEN KUOLEMANVAARA(q0) SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN AJALTA 1966-82 
DÖDSRISKEN I ALDERN UNDER 1 ÄR (q0) ENLIGT KÖN LÄNSVIS AREN 1966-82 










T 3 7 F
-80
- j m — “ T m
Uudenmaan MS 14,3 10,7 7,7 6,4 5,9
Nyl ands M 15,5 12,1 8,5 7,3 6,8
N 13,1 9,2 6,8 5,4 5,0
■Jurun-Porin MS 14,6 11,3 , 8,3 5,9 5,1
Abo-Björneborgs M 16,3 12,7 9,2 7,3 4,8
N 12,8 9,8 7,3 4,5 5,5
Ahvenanmaa MS (11,0) (7,5) (8,8) (13,9) (0,0)
Al and M (17,4) (7,6) (12,7) ( 6,5) (0,0)
N ( 4,0) (7,3) (4,6) (22,6) (0,0)
Hämeen MS 14,0 11,2 7,5 6,5 6,5
Tavastehus M 15,5 12,4 7,9 6,5 6,5
N 12,5 9,9 7,0 6,6 6,4
Kymen MS 13,6 11,3 8,8 6,4 6,1
Kymmene M 15,1 12,6 10,4 7,7 7,1
N 12,0 10,0 7,2 5,1 5,0
Mikkelin MS 14,1 11,3 7,8 5,1 7,2
St. Michels M 17,2 13,4 9,1 v5,l 9,1
N 10,8 9,3 6,5 5,2 5,2
Pohjois-Kar jalan MS 15,1 10,6 9,0 -4,8 5,2
Norra Karelens M 17,0 12,1 8,6 5,9 5,8
N 13,2 9,1 9,3 3,5 4,6
Kuopion MS 14,2 11,3 7,7 7,5 6,8
Kuopio M' 15,2 13,3 8,1 9,2 5,8
N; 13,0 9,2 7,2 5,6 7,9
Keski-Suomen MS 14,2 11,4 8,7 6,8 7,8
Mellersta Finlands M 16,3 12,3 9,6 7,0 8,5
N: 11,9 10,4 7,8 6,5 7,0-
Vaasan MS 13,6 12,2 9,4 8,1 4,7
Vasa M' 15,5 13,6 11,5 10,2 5,8
N 11,6 10,7 7,1 5,9 3,6
Oulun. MS 14,4 11,9 9,4 6,9 8,0
UleSborgs M- 15,5 14,5 10,0 7,1 7,6
N 13,3 9,1 8,8 6,7 8,3
Läpi n MS 18,1 12,5 9,8 5,0 4,5
Lapplands M 19,6 14,5 10,2 7,2 4,1
N 16,6 10,2 9,2 2,9 4,9
Koko maa MS 14,4 11,3 8,4 6,5 6,1
Hela landet M 16,0 12,8 9,2 7,4 6,4
Whole country* N 12,8 9,6 7,1 5,5 5,7
